

















































































































りのGDPはMaddison (2001)、男女の平均教育年数は Lee and Lee (2016)のデータをそれぞ






































方が女性よりも長いことが分かる。また、1960 年までは、男女ともに平均教育年数は 1 年ず










































 ln𝑛𝑛𝑖𝑖𝑖𝑖  = 𝛼𝛼 + 𝛽𝛽1 𝐸𝐸𝐸𝐸𝑢𝑢𝑖𝑖𝑖𝑖𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 + 𝛽𝛽2 𝐸𝐸𝐸𝐸𝑢𝑢𝑖𝑖𝑖𝑖𝐹𝐹𝑀𝑀𝐹𝐹𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 + 𝛽𝛽3 ln𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷ℎ𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝛽𝛽4 ln𝑦𝑦𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝛾𝛾𝑖𝑖 + 𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖 
 
ここで、ln𝑛𝑛𝑖𝑖𝑖𝑖は対数を取った 1000人当たりの出生数、𝐸𝐸𝐸𝐸𝑢𝑢𝑖𝑖𝑖𝑖𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀は男性の 15歳から 64歳まで
の年齢階層における平均教育年数、𝐸𝐸𝐸𝐸𝑢𝑢𝑖𝑖𝑖𝑖
𝐹𝐹𝑀𝑀𝐹𝐹𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀は女性の 15歳から 64歳までの年齢階層におけ
























[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]
男性の平均教育年数（15歳～64歳） 0.001 -0.037** -0.005 -0.038*** 0.004 -0.023* -0.003 -0.023*
[0.014] [0.014] [0.015] [0.014] [0.013] [0.013] [0.013] [0.013]
女性の平均教育年数（15歳～64歳） -0.116*** -0.094*** -0.117*** -0.089*** -0.068*** -0.049*** -0.069*** -0.048***
[0.013] [0.013] [0.013] [0.013] [0.014] [0.013] [0.014] [0.013]
人口1000人当たりの死亡数 -0.064** 0.054 -0.092*** -0.018
[0.028] [0.034] [0.029] [0.036]
一人当たりのGDP -0.216*** -0.216*** -0.222*** -0.220***
[0.021] [0.022] [0.021] [0.023]
定数項 3.802*** 3.959*** 4.001*** 3.821*** 5.311*** 5.355*** 5.634*** 5.426***
[0.022] [0.048] [0.093] [0.104] [0.150] [0.147] [0.175] [0.200]
時間効果 なし あり なし あり なし あり なし あり
サンプルサイズ 620 620 612 612 592 592 584 584

























































[1] [2] [3] [4]
男性の平均教育年数（15歳～64歳） 0.032 0.03 0.039 0.036
[0.033] [0.033] [0.031] [0.031]
女性の平均教育年数（15歳～64歳） -0.089*** -0.089*** -0.086** -0.086**





定数項 3.274*** 3.275*** 3.991*** 3.946***
[0.164] [0.214] [0.493] [0.489]
時間効果 あり あり あり あり
サンプルサイズ 620 612 592 584












































 ln𝑛𝑛𝑖𝑖𝑖𝑖  = 𝛼𝛼 + 𝜌𝜌 ln𝑛𝑛𝑖𝑖𝑖𝑖−1 + 𝛽𝛽1 𝐸𝐸𝐸𝐸𝑢𝑢𝑖𝑖𝑖𝑖𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 + 𝛽𝛽2 𝐸𝐸𝐸𝐸𝑢𝑢𝑖𝑖𝑖𝑖𝐹𝐹𝑀𝑀𝐹𝐹𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 + 𝛽𝛽3 ln𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝛽𝛽4 ln𝑦𝑦𝑖𝑖𝑖𝑖+ 𝛾𝛾𝑖𝑖 + 𝜁𝜁𝑖𝑖 + 𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖                    
 






























ここではBlundell and Bond (1998)によって提案された、システムGMM推定量を用いる。推












































Arellano-Bond 検定, AR(1) - p値 0.219 0.068
Arellano-Bond 検定, AR(2) - p値 0 0
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